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de  apenas  documentações  em  livros  físicos  para  páginas  na  Internet  diariamente 
acessadas  pelo  mundo  todo.  Essas  páginas  ou  ferramentas,  utilizam  do  conceito  de 
busca de receitas a partir do nome da receita. Isso demanda que o usuário tenha em 
mente a receita específica que deseja pesquisar. O objetivo deste trabalho é explorar o 
caminho  inverso  da  pesquisa  de  uma  receita,  levando  em  consideração  o  desejo  do 
usuário  de  encontrar  uma  receita,  sem  saber  especificamente  qual,  apenas  tendo  a 
informação de quais ingredientes ele possui para a execução, além de proporcionar um 
meio digital para que pessoas com    interesses comuns em culinária possam  interagir 
com as receitas e outros usuários por meio de comentários, curtidas e seguidores. Dessa 
forma, é desenvolvida uma ferramenta denominada “Random Foods”, que faz sugestões 






















researching  a  recipe,  taking  into  account  the  user's  desire  to  find  a  recipe,  without 
specifically knowing which one, just having an information on which ingredients he has 
for  an execution,  in  addition  to  providing a means  digital  so  that  people  with  culinary 
commons  can  interact  with  recipes  and  other  users  through  comments,  likes  and 


















































































































































































































A  FIGURA  1  é  ilustrada  levando  em  consideração  que  os  pontos,  em  que 
possuem valor 100 representam o pico máximo de popularidade do termo pesquisado e 
0  para  períodos  em  que  não  houve  dados  suficientes  para  análise.  Dessa  forma,  é 
perceptível  que  ao  decorrer  dos  anos,  houve  um  crescimento  na  busca  por  itens 
culinários  destacando  que  em  2020  a  pesquisa  pelo  termo  teve  seu  maior  pico  em 
períodos do ano que não costumavam ter alto índice de procura. 
O  ano  de  2020  foi  marcado  por  uma  série  de  acontecimentos  anormais  e  o 














tinham  tempo  ou  necessidade  de  preparar  suas  próprias  refeições,  no  período  de 
isolamento social, preferiram realizar essas atividades (LOPES, 2020). 







comprar  (CALDEIRA,  2020).  De  acordo  com  a  pesquisa  de  Jason  Mander  (2020), 
“Coronavirus: insights from our multinational study wave 5” realizada pela 
GlobalWebIndex e com usuários de 18 países, incluindo o Brasil, 23% dos entrevistados 








e  geralmente  quando  desejam  experimentar  alguma  refeição  diferente  ou  aprender 
pratos novos, é evidente a procura por ferramentas que forneçam essas informações. 
Considerando  o  aumento  da  vontade  das  pessoas  de  cozinhar,  é  notória  a 
oportunidade para a  tecnologia explorar esses novos gostos. Um exemplo  real desse 
feito,  é  a  hashtag  (marcação  realizada  em  publicações  para  impulsionar  um  mesmo 
assunto) “#Instafood”. De acordo com Propaganda (2017), o Instagram foi lançado com 
o princípio de compartilhar momentos únicos com amigos. A partir disso, virou recorrente 
















necessidade  de  pessoas  que  desejam  uma  auto  promoção,  possuírem  um  meio  de 
divulgar  suas  autorias  em  uma  rede  social,  surge  a  ideia  do  software 
(programa/aplicativo) “Random Foods”, uma ferramenta eficaz com um método de busca 
eficiente e um meio de interação entre pessoas com os mesmos interesses. O aplicativo 
oferece  uma  pesquisa  direcionada  às  pessoas  que  não  tem  conhecimento  de  quais 
refeições preparar com os alimentos que estão disponíveis, sugerindo receitas culinárias 





Com base no problema exposto,  são obtidos os  objetivos do  trabalho,  sendo 
divididos em objetivo geral e objetivos específicos. Tratando como objetivo geral a meta 
a ser atingida como um todo no projeto e como objetivo específico as tarefas específicas 





Este  trabalho  tem  por  objetivo  desenvolver  uma  rede  social  para  dispositivos 
móveis  com  a  temática  culinária  que  contenha  um  mecanismo  de  sugestões  para 

































justificada  pelas  condições  de  vida  dos  brasileiros.  De  acordo  com  o  Instituto  Akatu 
(2017),  os  brasileiros  passam  boa  parte  do  dia  fora  de  casa,  fazendo­os  optarem 
geralmente por  comidas prontas e  industrializadas para  suas  refeições. Entretanto,  o 
problema  notado  nesse  tipo  de  comida  é  que  geralmente  trazem  consequências 
negativas para a saúde. 
Segundo o Instituto Akatu (2017), uma pesquisa realizada pela Unicamp revelou 








Pesquisa  de  Vigilância  de  Fatores  de  Risco  e  Proteção  de  Doenças  Crônicas  por 
Inquérito  Telefônico  (Vigitel)  realizada  pelo  Ministério  da  Saúde  (2019),  o  sobrepeso 
atinge  mais  da  metade  da  população,  sendo  representado  por  54%.  Sendo  assim, 
cozinhar ao menos uma parte da própria  refeição, evitando produtos  industrializados, 
ajudaria  a  evitar  essas  doenças  crônicas,  já  que  é  realizado  maior  controle  dos 
ingredientes  utilizados,  trazendo  uma  alimentação  mais  equilibrada  para  o  cotidiano, 
afirma o instituto. 






apenas  reafirmar  como  fazê­las.  Desse  modo,  o  Random  Foods  busca  expandir  o 




ou  dietas  agregando  o  conhecimento  do  interessado,  de  maneira  que  estimule  a 
preparação da própria refeição de uma maneira diferente da já conhecida. 
O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 trata 












O  presente  capítulo  apresenta  o  resultado  de  uma  revisão  de  literatura  cujo 










eram  geralmente  escritos  por  outras  pessoas,  baseado  em  seus  conhecimentos, 
considerando que os chefes da época não tinham o desejo de divulgar seus trabalhos e 
segredos  na  cozinha,  mas  sim  em  fazer  uma  propaganda  de  si  mesmo  e  suas 
habilidades, visando ter o reconhecimento da corte (DEMETERCO, 2003). 
Levando em consideração a criação de livros culinários, surge o termo “culinária 
de papel”, que descrito por Gomes e Barbosa (2004) é “todo material impresso sobre 





traçar  três  perspectivas  de  significados  culturais  para  uma  sociedade.  A  primeira 
descreve o livro como um objeto de cultura material de uma sociedade,  isto é, ao ver 
onde e em que contexto se  foi  criado,  traz o significado de sua  transformação e sua 
trajetória ao comparar com o material impresso conhecido atualmente.  
A  segunda  perspectiva  traz  como  observação  a  capacidade  de  diferenciar 
hierarquias  das  épocas  a  partir  de  suas  diferentes  visões  sobre  o  que  é  um  livro  de 









Além  dessas  interpretações,  os  livros  de  receita  eram  bastante  utilizados 





algo  para  a  promoção  de  um  chefe  de  cozinha,  mas  sim  como  representação  um 
contexto histórico, que  traz uma  linha do  tempo dos costumes, alimentos e modos de 
preparos utilizados no momento de sua publicação ou divulgação. 
Os  livros  culinários  são  utilizados  desde  a  Idade  Média  até  os  dias  atuais. 
Entretanto,  com  o  desenvolvimento  da  sociedade  e  da  tecnologia,  novas  formas  de 
registro e compartilhamento de receitas foram criadas. Um exemplo disso é a televisão. 
Após seu surgimento diversos programas com a temática de cozinha foram criados. De 




da  Revista Feminina, e em 1968 passou a ter seu programa próprio “A Cozinha 
Maravilhosa de Ofélia” sendo exibido pela TV Bandeirantes. O mesmo, manteve­se no 
ar até 1998, o ano de seu falecimento. Sendo assim, o programa de Ofélia teve sempre 
a  culinária  como  seu  principal  tema,  sendo  uma  importante  difusora  do  conceito  de 
ensinar a cozinhar e repassar o conhecimento. Consequentemente, após isso diversos 
programas surgiram levando a cozinha como um tema de várias formas diferentes para 
as  pessoas,  como  por  exemplo  competições  ou  reality  shows  (gênero  de  programa 
televisivo baseado na vida real com celebridades ou pessoas comuns em seu dia a dia 
ou enfrentando desafios). Alguns programas atuais de relativo sucesso são: “MasterChef 
Brasil” e “Pesadelo da Cozinha”, reproduzidos pela TV Bandeirantes, “Top Chef Brasil”, 
transmitido pela Record TV e “Mestre do Sabor”, apresentado na Rede Globo. 
Segundo  Warshaw  (2009)  em  participação  no  livro  Cultura  da  Convergência 
(JENKINS, 2004), as antigas formas midiáticas estão evoluindo e novas práticas estão 





são  vistos  como  fundamentais  para  que  os  interesses  dos  usuários  estejam  sempre 
presentes. Sendo assim, Jenkins (2009) defende que os mercados midiáticos passam 
por uma mudança de paradigma de tempos em tempos, dos quais os novos meios de 
comunicação eliminam os antigos.  Dessa  forma,  de acordo  com Geilder  (1994)  apud 
Jenkins (2009, p. 33): 
A  indústria  da  informática  está  convergindo  com  a  indústria  da  televisão  no 
mesmo sentido em que o automóvel convergiu com o cavalo, a TV convergiu 
com o Nickelodeon1 , o programa de processamento de texto convergiu com a 
máquina  de  escrever,  o  programa  de  CAD2  convergiu  com  a  prancheta,  e  a 
editoração eletrônica convergiu com o linotipo e a composição tipográfica. 



























rede  social  como  um  grupo  de  pessoas  ou  organizações  conectadas  por  certo 





compartilhar  o  que  sabem.  Nesse  contexto,  para  que  pessoas  de  um  grupo  possam 
difundir  seus  conhecimentos,  devem  ser  criadas  condições  que  beneficiem  esse 
relacionamento,  levando  em  consideração  que  os  indivíduos  se  sentem  valorizados 
quando há um interesse em conhecer suas próprias experiências (DIXON, 2000). 
Na década de 1990 com a Internet disponível o conceito de rede social migrou 
para  o  mundo  virtual.  Dessa  forma  no  ano  de  1997  foi  criado,  o  que  por  muitos  é 
considerada  a  primeira  rede  social,  o  site  SixDegrees.  O  mesmo  unia  duas 
funcionalidades que já existiam em outros sites separadamente, a criação de um perfil 
de usuário e a possibilidade de ter uma lista de amigos. Apesar de ter atraído milhões de 
utilizadores  o  site  falhou  como  um  negócio  sustentável  tendo  seu  fim  no  ano  2000, 















A  partir  de  2003  vários  sites  de  redes  sociais  surgiram  sendo  projetados 
especificamente para atender determinados nichos de negócio, na tentativa de replicar 
o sucesso evidenciado pelos existentes. Alguns exemplos que ficaram conhecidos foram 
os sites Dogster  (site de  interação entres desconhecidos com  interesses em comum), 
Care2  (site  de  interação  entre  ativistas  de  diversas  causas)  e  o  MyChurch  (site  de 
interação entre integrantes de igrejas cristãs) (CORREIA e MOREIRA, 2015). 
Em  2004  surge  o  Facebook,  inicialmente  como  um  site  de  interação  entre 
universitários de Harvard. Com o tempo o projeto se expandiu para outras universidades, 




Com  o  passar  do  tempo  novas  redes  surgiram  buscando  públicos­alvo  mais 
específicos  em  suas  funcionalidades.  Dentre  todos  os  nichos  os  que  mais  tem 
popularidade são os de compartilhamento de mídias, tais como: SoundCloud (maior rede 
social de compartilhamento de músicas) (SOUNDCLOUD, 2021), YouTube (plataforma 
de  compartilhamento  de  vídeos)  e  Instagram  (rede  de  compartilhamento  de  fotos  e 
vídeos curtos) (KEMP, 2020). 
O número de utilizadores de redes sociais teve um crescimento de mais de 9% 
em 2020 em  relação ao ano de 2019, chegando  à marca de 3,8 bilhões ao  redor do 








mercado  e  Internet,  44  milhões  de  consumidores  de  tecnologia  se  interessam  por 
gastronomia no meio digital. Além disso, de acordo com a pesquisa também realizada 
pela Think With Google e dessa vez juntamente com a Reds (2017), 68% dos brasileiros 










Segundo  Chaves  (2016,  p.10)  conforme  citado  por  Ghisleni  e  Rezer  (2019, 
p.417) a plataforma de aplicativos móveis oferece muitas possibilidades de publicidade 
“Se levarmos em consideração que os smartphones não só dominam nossas vidas, mas 
são  a  principal  porta  de  acesso  ao  mundo  on­line,  aumentar  os  investimentos  nesse 
segmento faz todo o sentido”. 
Em suma, qualquer pessoa que esteja com vontade de reproduzir uma receita 



















adota  o  inglês  como  idioma  padrão,  dificultando  a  utilização  por  parte  de  usuários 
brasileiros.  Além  disso,  suas  receitas  não  são  guardadas  no  próprio  aplicativo.  Ao 























O  Supercook  possui  a  funcionalidade  de  busca  de  receitas  por  meio  de 








livro de  receitas digital,  possibilitando  compartilhar  com outras pessoas  suas  receitas 
(BIGOVEN, 2020). Sendo assim, sua interface se mostrou agradável ao usuário, visto 































Mesmo  o  aplicativo  BigOven  possuindo  a  função  de  busca  a  partir  de 
ingredientes, essa não é a principal  funcionalidade da aplicação. Dessa  forma, não é 





O  próximo  aplicativo  analisado  foi  o  Tasty,  criado  pela  empresa  Buzzfeed. 
Inicialmente sua proposta era apresentar uma série de vídeos de receitas postados na 
plataforma  Facebook.  Posteriormente,  a  série  ganhou  um  aplicativo  próprio  para 
postagens de seus vídeos, dos quais são feitos sempre seguindo o mesmo padrão de 






























(TUDO  GOSTOSO,  2021).  A  versão  do  sistema  para  dispositivos  móveis,  apresenta 
apenas algumas funções que estão disponíveis no site, como a possibilidade de salvar 









o  utilizador  tem  a  possibilidade  de  marcar  como  favorita  uma  receita,  caso  goste.  A 






























Ao  analisar  as  funcionalidades  do  aplicativo,  é  notório  que  a  definição  dos 
ingredientes  na  receita  é  detalhada  de  forma  satisfatória  e  existe  a  possibilidade  de 
inclusão  de  comentários,  funcionalidades  a  serem  exploradas  pelo  Random  Foods. 
Entretanto, não existe a possibilidade de visitar o perfil de um usuário ou visualizar suas 
receitas, tornando­se um diferencial. 
 A  busca  de  receitas  pelos  ingredientes  existe  no  Tudo  Gostoso,  porém  tal 
função  é  limitada  e  pode  passar  invisível  a  certos  utilizadores.  Além  disso,  existe  a 










































Random Foods  X  X  X  X  X  X  X 
SuperCook  X  X  ­  X  ­  ­  ­ 
BigOven  X  ­  ­  X  ­  ­  ­ 
Tasty  ­  ­  X  X  ­  X  ­ 
Tudo Gostoso  X  X  ­  X  X  X  X 
Yummly  X  X  ­  X  ­  X  ­ 
CookPad  X  ­  ­  X  X  X  X 




explora  funções  já  existentes  em  outros  softwares,  porém,  nenhum  dos  aplicativos 
analisados nesse capítulo apresentam todas elas em um só programa. Para a realização 
do  objetivo  final  desse  projeto,  serão  desenvolvidas  (como  apresenta  o  QUADRO  1) 














processos de desenvolvimento de software dando origem ao termo “Metodologia Ágil” 
(AGILE MANIFESTO, 2015). 
Segundo  Pressman  (2011),  o  desenvolvimento  de  Metodologias  Ágeis  serve 
para  reparar  fraquezas  perceptíveis  da  engenharia  de  software  tradicional.  O  seu 
principal  objetivo  é  satisfazer  o  cliente  entregando  rapidamente  e  com  frequência, 
sistemas com algum valor. 
Apesar de ser usada para um desenvolvimento mais rápido “estas metodologias 
não  são  uma  ‘licença’ para  improvisar  modelos,  ou  desenvolver  softwares  em  ritmo 
acelerado  e  sem  controle  de  qualidade” (NUNES,  2017,  p.  4).  Ao  contrário  disso, 
Sommerville  (2007)  afirma  que,  Metodologias  Ágeis  são  feitas  com  pequenos 
incrementos e que novas versões do sistema são entregues ao cliente a cada duas a 
três  semanas.  Dessa  forma  é  possível  obter  um  feedback  mais  rápido  do  cliente, 
utilizando  a  comunicação  informal,  e  assim  evoluindo  os  requisitos  e  minimizando  a 
documentação. 
Existem  várias  metodologias  que  se  encaixam  como  ágeis.  O  Manifesto  Ágil 
(2015)  deu  origem  ao  Scrum,  Extreme  Programming,  entre  outras.  Todavia,  no 
desenvolvimento deste projeto foi utilizado o Kanban, pois, de acordo com Ahmad et al. 













“Ao  invés  disso,  desacopla  o  planejamento,  priorização,  desenvolvimento  e 
entrega,  de  forma  que  cada  uma  dessas  atividades  possa  ter  sua  própria 





definidas, dessa forma, “seu uso se propõe a expor esse processo e como ele está 
sendo executado” (DANTAS e AQUINO, 2016, p. 4). 
Para  Boeg  (2012),  no  Kanban,  não  há  regras  para  o  design  do  quadro  de 
tarefas, podendo ter seu modelo modificado de acordo com as necessidades de cada 
desenvolvedor, dando liberdade aos organizadores que usarem essa ferramenta. Com 


























Para  a  criação  dos  quadros  de  tarefas,  foi  utilizado  o  Trello  (2021),  uma 
ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece uma excelente organização das 
atividades. Criado pela Fog Creek Software em 2011, e comprado pela Atlassian em 










Como “as únicas limitações são a imaginação, a criatividade e as restrições de 










Por  meio  da  ferramenta  Trello  (2021),  foi  organizado  o  quadro  Kanban 
demonstrado  na  FIGURA  14.  A  criação  de  cada  coluna  foi  dividida  em  etapas  de 
desenvolvimento seguindo o mesmo modelo apresentado na FIGURA 13 adicionando 














O  JavaScript  é  uma  linguagem  de  programação  criada  no  ano  de  1995  pelo 
programador Brendan Eich com o propósito inicial de integrar programas a “páginas web” 
(aplicações  interpretadas pelo navegador)  do navegador Netscape  (um dos primeiros 
navegadores gráficos) (RAUSCHMAYER, 2014). 












Na pesquisa “Developer Survey” realizada em fevereiro de 2020 pelo site Stack 
Overflow com a participação de aproximadamente 65 mil  desenvolvedores de  todo  o 


















produzindo  um  erro  em  tempo  de  compilação,  evitando  que  aconteça  uma  falha  no 
momento da execução. Sendo assim, contribuindo na redução de bugs (erros) no código 
final e consequentemente aumentando a produtividade do programador (ABREU, 2017). 
Na pesquisa “The RedMonk Programming Language Rankings” realizada em 
janeiro  de  2020  utilizando  como  fonte  os  repositórios  do  GitHub,  TypeScript  foi 
classificada como uma das dez  linguagens mais populares entre os desenvolvedores 
(REDMONK, 2020). Bem como, aponta a pesquisa  “Developer Survey” realizada pelo 







Foi  criado  em  2009  por  Ryan  Dahl,  após  perceber  uma  oportunidade  de  melhoria  na 



















outra  tarefa.  Quando  essa  busca  é  retornada,  é  realizada  a  chamada  de  uma  função 
assíncrona responsável pelo processamento do resultado da pesquisa. Dessa forma, ao 
utilizar um modelo de execução assíncrono e não bloqueador, o Node.js oferece soluções 





“Developer Survey”, o Node.js ocupa o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo entre 





O React Native é um  framework  JavaScript  (conjunto de códigos prontos que 
auxiliam no desenvolvimento) utilizado para criação de aplicativos móveis nativamente 


















utilizado  (iOS  ou  Android).  Além  disso,  o  React  Native  funciona  separadamente  do 






GitHub,  que  facilita  a  construção  e  implantação  de  aplicações  React  Native.  Para 




















código  aberto,  o  que  permite  que  a  comunidade  técnica  possa  contribuir  com  seu 
desenvolvimento, possibilitando a criação de extensões e novas funcionalidades. Uma 
extensão de grande importância é a que possibilita versionamento Git a partir do próprio 















padrões  de  conformidade  da  arquitetura  REST  (Representational  State  Transfer),  tal 
arquitetura  criada  por  Roy  Fielding  tem  como  finalidade  simplificar  criações  de  Web 




se  as  interfaces  de  programação  de  aplicativos  atendem  as  especificações  de 
funcionalidade, consistência, eficiência, usabilidade, desempenho e segurança, além de 
auxiliar  na  descoberta  de  problemas  no  comportamento  esperado  de  uma  API 
(BARROS, 2020). 

























Essa  ferramenta  possui  muitos  recursos  destinados  a  auxiliar  os 
desenvolvedores  a  construir  aplicativos,  proteger  a  integridade  dos  dados  e  criar 
ambientes  tolerantes  a  falhas,  sem  importar  o  tamanho  do  conjunto  de  dados.  O 
PostgreSQL é altamente extensível, isto é, tem a possibilidade de definição de tipos de 






Amazon  RDS  (2021),  é  um  dos  serviços  proporcionados  pela  Amazon  Web 
Services – plataforma de computação e armazenamento em nuvem – lançado em 2009 
e  focado  em  facilitar  a  configuração,  operação  e  escalabilidade  de  banco  de  dados 

















O  GitHub  foi  criado  em  fevereiro  de  2008,  pelos  desenvolvedores  Chris 
Wanstrath,  J.  Hyett,  Tom  Preston­Werner  e  Scott  Chacon  utilizando  a  linguagem  de 
programação  Ruby on Rails, com  a  finalidade  de armazenar  os projetos que utilizam 









































idealmente  acontece.  Um  caso  de  uso  pode  possuir  fluxos  alternativos,  em  que  são 
observadas  possíveis  alterações  no  curso  principal,  não  sendo  necessariamente 
situações erradas, mas sim casos em que variam de acordo com a escolha do usuário 
(PEREIRA, 2011). 
Dessa  forma,  a  especificação  demostra  a  ação  do  ator,  e  a  sua  respectiva 












O  diagrama  de  classes  é  um  dos  mais  importantes  da  UML  (Linguagem  de 
modelagem  unificada)  pois  serve  de  apoio  para  a  maioria  dos  demais  diagramas. 









Fowler  (2005),  descreve  o  diagrama  de  sequência  como  um  diagrama  de 




com  o  sistema.  Durante  está  interação,  um  ator  gera  eventos  reconhecidos  por  um 









2021).  Levando  isso  em  consideração,  os  requisitos  funcionais  definem  as 
funcionalidades  do  sistema,  se  referindo  a  requisição  que  o  software  deverá 
atender/realizar,  ou  seja,  desejo  ou  necessidade  que  o  sistema  deverá  materializar. 
Vários  requisitos  funcionais  podem  ser  estabelecidos  dentro  de  uma  mesma 











pois  fornecem  uma  apresentação  do  projeto  em  seu  nível  físico,  lógico  e  de  visão 
(SILBERSCHATZ; KORF; SUDARSHAN, 2012). 
O  modelo  lógico  leva  em  consideração  as  limitações  e  implementa  recursos 





Neste  tópico  são  citadas  ferramentas  que  não  tiveram  grande  impacto  no 
desenvolvimento do projeto, porém auxiliaram na organização e análise do trabalho. 
•  Astah – Ferramenta de modelagem utilizada especificamente para a linguagem 
































O período de desenvolvimento do  trabalho  teve seu  início em março de 2020 










































Durante  o  desenvolvimento  do  trabalho,  toda  a  equipe  esteve  envolvida  na 
codificação e tomada de decisões do projeto,  incluindo a especificação, modelagem e 
documentação do sistema. Porém, para melhor aproveitamento das habilidades de cada 
integrante, a divisão de  responsabilidades ocorreu entre  back­end e  front­end. Dessa 
forma,  os  integrantes  Carlos  Felipe  Godinho  Silva  e  Gleidison  dos  Santos  Novais 
focaram o  trabalho na estruturação do back­end,  incluindo a  lógica da aplicação e as 
rotas necessárias para  realização  de  requisições entre o  servidor  e o  cliente. Para a 








































































































(Modelo)  possui  a  lógica da aplicação,  que é  responsável  pelas  regras  de negócio e 
também  pelos  padrões  de  manipulação  do  banco  de  dados.  A  camada  View  (Visão) 










dispositivos  móveis,  como  a  porta  a  ser  utilizada  para  conexão  a  base  de  dados  e 
mapeamento  dos  modelos  que  serão  utilizados  para  renderizar  uma  resposta 
(BEZERRA, 2019). 
As  rotas são  instanciadas pelo Express de quatro maneiras diferentes:  “GET” 
para retornar dados, “POST” para enviar dados, “PUT” para edição de dados e “DELETE” 
para remoção de dados. As rotas criadas são armazenadas em um arquivo “routes.ts” e 
a partir das informações dele, as requisições são realizadas. A FIGURA 15 ilustra uma 
rota de retorno de ingredientes por uma requisição “GET”, realizando a chamada do 
método “index” presente no controlador de ingredientes. A FIGURA 16 apresenta um 
exemplo de rota de envio de dados, enviando a imagem do usuário como parâmetro e 























Studio  Code  da  Microsoft.  Nele  é  possível  adicionar  a  extensão  para  uso  do  Git, 
ferramenta  utilizada  para  controle  de  versionamento  do  código,  em  conjunto  com  o 
GitHub, plataforma empregada para armazenamento do repositório de versões. 






















Em  um  banco  de  dados  relacional,  os  dados  são  organizados  em  forma  de 
tabelas, com campos que relacionam as tabelas entre si. Cada linha na tabela representa 
um registro com um campo ID exclusivo chamado de chave. Para criar consulta de dados 
em  um  banco  de  dados  relacional,  geralmente  é  utilizada  a  linguagem  de  consulta 
estruturada (SQL) (ORACLE, 2021). 
O  sistema  gerenciador  de  banco  de  dados  PostgreSQL  foi  escolhido  para  o 
armazenamento  das  informações  do  sistema.  O  back­end,  constantemente  realiza 
consultas no banco de dados para retornar dados de receitas, usuários,  ingredientes, 






















função  é  produzir  hashes  irreversíveis  e  exclusivos.  Quanto  maior  for  o  número  de 
hashes  utilizado  menor  é  a  chance  de  dois  valores  criarem  a  mesma  criptografia, 
garantindo a segurança de autenticação e de cifra das senhas (GOOGLE, 2021). 
Para  gerenciamento  da  autenticação,  está  sendo  usado  o  JWT  (JSON  Web 
Tokens), que é uma sequencia de caracteres, que caso o cliente e o servidor estejam 
sob utilização de requisições HTTPS, permite que apenas o servidor tenha conhecimento 
do “segredo” que irá validar o conteúdo do token confirmando a autenticidade do cliente 
(DUARTE, 2020). 
Quando o usuário  realiza o  login, o servidor gera um  token com uma data de 
expiração. A partir desse momento, nas próximas requisições realizadas pelo usuário, o 









culinário  e  obtém  várias  versões  do  mesmo.  Para  que  o  mecanismo  de  busca  seja 
realizado de forma diferente, foi projetado um sistema que realiza o processo inverso das 
pesquisas  de  receitas  que  são  padronizadas.  Dessa  forma,  o  usuário  escolhe  os 
ingredientes que deseja que façam parte da pesquisa e o sistema retorna receitas que 
contenham  esses  ingredientes,  ordenadas  pelo  número  de  curtidas  que  esse  item 
recebeu. 





de  ingredientes  pré­cadastrados  no  sistema  pelos  administradores,  limitando  a  sua 











a  mesma  lógica  dos  ingredientes,  as  unidades  também  são  pré­cadastradas  pelos 





































essas  medidas  podem  ter  taxas  de  conversão  diferentes  para  cada  ingrediente.  O 















usuário  coloque  um  tipo  de  medida  inexistente  ou  com  ortografia  incorreta,  cada 















Para a criação das  interfaces do sistema,  foram utilizados  títulos, subtítulos e 









Para  apresentar  as  telas  que  compõem  o  sistema,  é  possível  dividir  em  três 
módulos:  pesquisa  de  receita,  criação  da  receita  e  gerenciamento  de  usuário.  O 










































Native para  realizar a  transição entre as  telas do sistema e armazenar o histórico de 




Navigation  (Navegação  por  guias),  Stack  Navigation  (Navegação  em  pilha)  e  Drawer 
Navigation (Navegação de Gaveta). 
Para disposição das  telas principais  do projeto  foi escolhida a navegação por 
guias.  No  aplicativo  foram  disponibilizadas  três  guias,  na  parte  inferior  das  telas, 



















Para  finalizar  a  sessão  de  um  usuário  logado,  foi  utilizado  a  navegação  em 
gaveta. Dessa forma, a partir do perfil do usuário, é possível abrir uma “gaveta” da parte 
direita da tela, contendo botões para realizar o logout, acessar o perfil do usuário, acessar 


































estar  autenticado,  entretanto,  a  pessoa  não  consegue  atribuir  curtidas  e  adicionar 
comentários em receitas, ou seguir outros usuários. 































da  foto  de  perfil,  devem  ser  informados,  o campo “E­mail” deve ser um endereço 











Após  o  login,  o  sistema  apresenta  a  tela  de  perfil  do  usuário,  contendo 
informações  do  utilizador,  número  de  seguidores,  contas  seguidas  e  um  placar  que 
contabiliza as receitas adicionadas pelo usuário ao sistema. Na parte inferior da tela, são 







































O  usuário  tem,  também,  a  possibilidade  de  ver  quais  outros  perfis  estão  o 
seguindo (FIGURA 29) e quais perfis ele segue (FIGURA 30), pressionando o número 





de  seguir  o  mesmo.  Ao  pressionar  o  botão,  é  apresentada  uma  mensagem  de 














Na tela inicial do sistema, ao pressionar o botão de “Pesquisar receita” o sistema 
redireciona  o  usuário  para  a  tela  de  pesquisa  de  receita  (FIGURA  31).  Nela,  são 
apresentados  os  ingredientes  disponíveis  no  sistema,  agrupados  por  categoria.  Ao 
escolher um ingrediente, o seu nome é marcado em vermelho e ele é adicionado à lista 
de ingredientes selecionados. Para visualizar quais ingredientes já foram escolhidos, o 



















opções “Sem lactose” e/ou “Sem glúten” para restrições alimentares, o sistema retira as 
opções de ingredientes que não se adequam ao filtro escolhido, facilitando para o usuário 





















Para  formar  a  lista  de  receitas  que  fazem  parte  do  resultado  da  pesquisa,  o 
sistema realiza uma busca no banco de dados, retornando as receitas que se encaixam 
com as opções selecionadas na tela de pesquisa. Esses resultados são separados em 






Escolhendo  determinada  receita,  o  sistema  apresenta  todas  as  informações 
referentes  ao  item  escolhido  na  tela  de  receita  (FIGURA  35),  incluindo  o  título,  os 
ingredientes  necessários,  as  instruções  de  preparo  e  as  fotos  ilustrativas.  Nessa 
interface, o usuário  tem a possibilidade de  interagir com outros usuários utilizando os 
comentários ou então ao atribuir uma curtida a receita (FIGURA 36). O utilizador pode 
adicionar  comentários  tanto  para  receita  quanto  responder  comentários  já  existentes, 
além  de  conseguir  acessar  o perfil  do  criador  da  receita  ao  clicar  no nome do autor, 
podendo  visualizar  outras  receitas  cadastradas  pela  mesma  pessoa.  Caso  o  usuário 






















pressionar o botão “Criar Nova Receita” na tela do perfil do usuário ou abrir a gaveta de 
opções representada pelo botão com ícone de três linhas, na parte superior direita da 














































Seguindo  o  processo,  a  tela  apresentada  é  a  de  escolha  de  medidas  e 





pessoa que está preparando. Nesse caso, o usuário pode marcar o indicador de “Sem 


















































O  mesmo  proporciona  um  método  de  busca  de  receitas  diferente  dos 
comumente  encontrados  no  mercado,  realizando  uma  pesquisa  que  leva  em 
consideração os ingredientes escolhidos pelo usuário, sugerindo possíveis receitas com 
os itens selecionados. 
Durante  o  desenvolvimento  do  projeto,  foram  utilizados  conhecimentos  de 
modelagem  e  codificação  do  sistema,  adquiridos  durante  o  curso  de  Tecnologia  em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, dando ênfase a matéria de Desenvolvimento 
para  Dispositivos  Móveis,  que  auxiliou  a  criação  do  aplicativo.  Para  a  escolha  da 







Afim  de  melhorar  a  interação  estabelecida  entre  os  usuários,  foram  notadas 
possíveis  implementações  futuras  para  o  Random  Foods.  Dentre  elas,  o 
desenvolvimento  de  uma  interface  de  notificações,  que  exibirá  ao  usuário  todas  as 
interações  realizadas  entre  os  utilizadores,  como  novos  seguidores,  curtidas  e 
comentários  atribuídos  a  receitas  criadas  pelo  mesmo,  a  criação  de  um  sistema  de 
conversas entre os usuários, permitindo uma troca de mensagens e a possibilidade do 
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•  RF9  –  O  sistema  deve  fornecer  uma  forma  de  filtragem  da  busca,  para 
restringir a pesquisa a certos tipos de receitas ou restrições alimentares. 



































2­  O usuário preenche os campos “Login” e “Senha”; 



























1­  O sistema desabilita o botão “Cadastrar”; 
2­  O sistema apresenta a tela DV1 (A1); 
3­  O cliente preenche o campo “Username” (E1)(E2); 
4­  O cliente preenche o campo “E­mail” (E3) (E4); 
5­  O cliente preenche o campo “Nome”; 
6­  O cliente preenche o campo “Senha”; (E5) 
7­  O sistema verifica se há campos vazios (E6); 

























































































































































































































































































































































































































































































































































1­  O sistema apresenta a mensagem “Nenhuma receita encontrada”; 
2­  O caso de uso é encerrado. 
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UC012­ Fazer Logout 
 
Descrição: 
Este caso de uso serve para realizar logout do sistema. 
Data View 
DV1: Tela de perfil com botão do logout pressionado 
 
 
Ator primário 
Cliente 
Fluxo de eventos principal 
1­  O sistema apresenta a tela DV1; 
2­  O cliente clica no botão de sair; 
3­  O sistema finaliza a sessão do usuário; 
4­  O sistema chama o caso de uso UC001. 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSES
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APÊNDICE E – DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 
 
DIAGRAMA 001 – FAZER LOGIN 
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DIAGRAMA 002 ­ REALIZAR CADASTRO 
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DIAGRAMA 003 – VISUALIZAR FEED 
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DIAGRAMA 004 – PESQUISAR RECEITA 
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DIAGRAMA 005 – VISUALIZAR RECEITA 
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DIAGRAMA 006 – CADASTRAR RECEITA 
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DIAGRAMA 007 – VISUALIZAR PERFIL PRÓPRIO 
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DIAGRAMA 008 – VISUALIZAR SEGUIDORES 
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DIAGRAMA 009 – VISUALIZAR USUÁRIOS SEGUIDOS 
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DIAGRAMA 010 – EDITAR PERFIL 
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DIAGRAMA 011 – VISUALIZAR PERFIL COM RECEITA 
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DIAGRAMA 012 – LOGOUT 
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APÊNDICE F – DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO ­ LÓGICO 
 
